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OUVRAGES
REVUES L’atmosphère. « Pour la science »,
dossier hors-série, juin 1996. 40 F.
Ce dossier très bien fait comprend trois
parties : l’histoire de l’atmosphère, les
phénomènes météorologiques et
l’influence des activités humaines. Sur
un total de vingt et un articles, huit ont
été écrits par des chercheurs français.
Les autres sont des traductions
d’articles anglo-saxons, pour la plupart
accompagnés d’un commentaire rédigé
par un chercheur français.
L’eau. Par Ghislin de Marsily.
Flammarion, collection « Dominos »,
Paris, 1995, 128 p. 39 F.
Ce petit ouvrage de synthèse contient
une intéressante introduction au cycle
de l’eau. Selon le principe de la collec-
tion, il est organisé en deux parties : un
résumé des connaissances actuelles
sur le cycle de l’eau, suivi d’un essai
sur l’importance de ce cycle pour la
vie sur Terre. L’auteur fait une série
de propositions pour une gestion des
eaux plus soucieuse de la protection
de l’environnement.
100 orages faciles à prévoir. Par Alex
Hermant. Nathan, collection « Guides
tout terrain », Paris, 1995, 160 p. 74 F.
Ce livre de petit format contient de
très belles photographies de nuages,
prises par l’auteur. Sur chaque page,
une photographie est commentée à
l’aide d’une légende détaillée et d’une
description de la situation météorolo-
gique et de son évolution. Cela suffit-
il pour faire des prévisions ? On peut
en douter, malgré le titre du livre.
L’ozone, indicateur majeur de la
pollution photochimique en France :
évaluation et gestion des risques sur
la santé. Rapport du Conseil supé-
rieur d’hygiène publique de France.
Tec et Doc, Lavoisier, Paris, 1996,
164 p. 170 F.
Ce rapport a pour objet l’évaluation et
la gestion des risques sanitaires liés à
la pollution par l’ozone. Il montre que
la pollution photochimique constitue
un fait de société qui remet en cause
notre mode de vie en matière de trans-
port, d’aménagement du territoire et
d’industrie. Il propose des stratégies
d’information en direction du grand
public, des professionnels de la santé
et des responsables de collectivités.
Long term climate monitoring by
the global climate observing system.
Sous la direction de Thomas R.
Karl. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, Pays-Bas, 1996, 648 p.
220 NLG (99 £).
Pour déceler les variations du climat
depuis un siècle, on utilise les
mesures obtenues à partir des réseaux
météorologiques qui n’ont pas été
conçus dans ce but. Ce livre regroupe
les contributions présentées lors d’un
colloque qui s’est tenu en janvier
1995 à Asheville (États-Unis), avec
pour sujet la mise en place d’un
réseau de surveillance à long terme
du climat, le Système mondial
d’observation du climat.
Encyclopedia of climate and wea-
ther. Sous la direction de Stephen
H. Schneider. Oxford University
Press, New York, États-Unis, 1996,
vol. 1, 459 p., vol. 2, 468 p. 288,95 $.
Avec plus de trois cents entrées, les
deux volumes de cette encyclopédie
couvrent la météorologie, la climatolo-
gie et l’impact des activités humaines
sur l’environnement atmosphérique.
Cet ouvrage de référence s’adresse à
un large public (anglophone, hélas !),
du curieux de météorologie au spécia-
liste.
Fundamental of atmospheric phy-
sics. Par Murry L. Salby. Academic
Press, San Diego, États-Unis, 1996,
627 p.
Ce manuel est destiné aux étudiants
en météorologie, au niveau de la maî-
trise. Il est organisé autour de quatre
thèmes majeurs : la thermodynamique
atmosphérique, l’équilibre hydro-
statique et la stabilité, le rayonnement
atmosphérique et les nuages, la dyna-
mique atmosphérique.
Les dents du ciel II ou la lutte inté-
grée contre les criquets en Afrique
sahélienne. Cirad, Gerdat, Prifas,
Montpellier, 1996, 48 p.
Cette bande dessinée éducative prend
la suite d’une autre bande dessinée
consacrée à la lutte chimique contre
les criquets. On retrouve les aventures
de Boukari, jeune homme chargé de la
lutte contre les criquets ravageurs dans
un village du Sahel.
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Météorologie générale. Par J.-P.
Triplet et G. Roche. Météo-France,
Paris, 1996, 318 p. 200 F.
Ce manuel est un classique de l’ensei-
gnement de la météorologie, très
apprécié pour la clarté de ses explica-
tions et pour la qualité de son icono-
graphie. Épuisé depuis plusieurs
années, il vient d’être réédité. Le texte
est celui de l’édition de 1986. Nul
doute qu’il continuera à connaître un
grand succès. 
Bulletin climatique annuel 1995. Par
Odile Coudert en collaboration avec
les directions régionales d’outre-
mer. Météo-France, Toulouse, 1996,
110 p. 34 F.
Après une vue d’ensemble de l’année
1995 du point de vue climatique, cet
ouvrage contient une description men-
suelle et saisonnière du temps sur la
France, illustrée par un grand nombre
de tableaux et de cartes. Les territoires
et départements d’outre-mer ne sont
pas oubliés, ni les terres Australes et
Antarctiques françaises. On trouvera
des informations analogues sur
l’année 1994 dans le Bulletin clima-
tique annuel 1994, paru peu avant et
vendu au même prix.
Rapport d’activité 1995 de Météo-
France. Météo-France, Paris, 1996,
88 p.
Cette brochure abondamment illustrée
détaille le bilan des activités de
Météo-France durant l’année 1995, en
distinguant activités de fond et acti-
vités de service.
Catalogue des publications 1996.
Météo-France, Paris, 1996, 24 p.
Ce catalogue contient la liste des
publications vendues par le service de
documentation de Météo-France. La
vente se fait par correspondance ou
sur place, dans la nouvelle librairie de
Météo-France, installée à Paris, à
l’angle de l’avenue Rapp et de la rue
de l’Université. Pour obtenir ce cata-
logue, s’adresser  à : Météo-France,
Documentation, 1 quai Branly, 75340
Paris Cedex 07.
Everything weather. Produit par
The Weather Channel, Atlanta,
États-Unis, 1995. 49,95 $.
Ce cédérom a été réalisé par Weather
Channel, chaîne télévisée américaine
qui diffuse en permanence des infor-
mations météorologiques. Il contient
des données climatologiques, une
description des principaux phéno-
mènes météorologiques, en parti-
culier les tornades, les ouragans et
les tempêtes, ainsi qu’un glossaire de
480 mots, le tout étant, bien sûr,
abondamment illustré de photogra-
phies et  de séquences vidéo. À
condition d’utiliser un ordinateur
équipé d’un modem et de se trouver
aux États-Unis, on peut même accé-
der en direct à des observations et à
des prévisions (payantes). Confi-
guration recommandée : ordinateur
compatible PC 486SX, 8 Mo de
mémoire vive.
Cyclones. 1995, une saison excep-
tionnelle sur l’Atlantique nord. Par
la direction interrégionale Antilles-
Guyane de Météo-France. Produit
par le CCSTI de la Martinique,
Fort-de-France, 1996. 120 F.
Quatre grandes parties dans ce cédérom :
les définitions relatives aux cyclones tro-
picaux, les statistiques cycloniques sur
les Antilles françaises, la saison cyclo-
nique 1995 et les différents niveaux
d’alerte. De nombreuses photographies
et séquences animées agrémentent ce
cédérom très bien fait. Configuration
recommandée : ordinateur compatible
PC Pentium, 16 Mo de mémoire vive,
moniteur en 64 535 couleurs.
CÉDÉROMS(1)
PUBLICATIONS
MÉTÉO-FRANCE
Responsable de rubrique : Jean-Pierre Javelle
(1) Le sigle américain CD-ROM désigne un
objet d’emploi de plus en plus courant.
L’Académie française a décidé de franciser ce
sigle, jusqu’à présent transcrit d’une façon qui
heurte notre graphie, en l’alignant sur la pro-
nonciation. Cédérom entre donc au
Dictionnaire sous la forme et avec la définition
suivantes :
Cédérom n. m. (le m final se fait entendre) ;
adapté du sigle américain CD-ROM. Disque
optique de grande capacité dont la mémoire
non altérable est programmée exclusivement
pour la conservation, la lecture et la consulta-
tion des informations (textes, images, sons) qui
y sont enregistrées. Exemple : Cette œuvre a
été mise sur cédérom.
